二十一世紀の経済を語る : 20世紀を振り返り、21世紀を展望して by 福沢 誠
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（B）ヨーロッパの通貨統合
（注）EU（欧州連合）は、1999年1月から、単一通貨
ユーロを導入する。参加国は15カ国のうち11
カ国。
ユーロ圏と日米の比較
ユーロ 11カ国 兔H?ﾙ?日　本 
人口 （95年） ???ﾙ??．6億人 ??8壑??
国内総生 産（96年） 塗??ｸ6?ｲ?．3兆ドル 滴?i)ｸ6?ｲ?
（注）欧州委員会。OECD資料。
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資料：総務庁統計局「国勢調査」、厚生省国立社会保障・人
口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成9年1月
推計）（中位推計）
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